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“Educar para la búsqueda de lo verdadero no es solamente un esfuerzo académico sino que es 
indispensable para poder vivir una vida plena” (Garnier, 2007).  ● 
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l sistema educativo se organiza actualmente según la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 
de Mayo, en etapas ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. El sistema educativo se 
encuentra formado por las siguientes etapas: 
 Educación Infantil 
 Educación Primaria 
 Educación Secundaria Obligatoria 
 Bachillerato 
 Formación Profesional 
 Enseñanzas de Idiomas 
 Enseñanzas Artísticas 
 Enseñanzas Deportivas 
 Educación de Personas Adultas 
 Enseñanza Universitaria 
 
La Educación Infantil y Primaria, la podemos enmarcar dentro de la Educación Básica, que en 
nuestro sistema educativo es un período de escolarización obligatoria y gratuita para todo el 
alumnado. Posteriormente nos encontramos con la Educación Secundaria que está formada por la 
Educación Secundaria Obligatoria y la Postobligatoria.  
E 
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La Educación Secundaria Obligatoria, como su propio nombre indica también es un período de 
escolarización obligatoria. Es por ello, por lo se puede decir que el alumnado tal y como afirma la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo, en su artículo 4, la enseñanza básica comprende diez 
años de escolaridad y se desarrolla, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los 
alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 
dieciocho años de edad. La atención a la diversidad estará contemplada en cada uno de los cursos de 
la enseñanza básica como principio fundamental. 
El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la 
formación profesional de grado medio, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño, a las 
enseñanzas deportivas de grado medio y al mundo laboral, que son precisamente los que constituyen 
la Educación Secundaria Postobligatoria. 
La educación superior está constituida por la enseñanza universitaria, la formación de grado 
superior, y las enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas de grado superior. 
Las enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la consideración de 
enseñanzas de régimen especial. 
Dentro de todo este proceso se contempla la posibilidad de establecer en caso especiales, una 
educación a distancia, debido a que el alumnado tengo alguna imposibilidad para asistir a los centros 
educativos regularmente. También tendrán derecho las personas a recibir una educación de apoyo o 
de atención educativa específica en caso de que se necesitara. 
Con respecto a todo ello la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo, afirma con relación a 
la organización que se le ha otorgado al sistema educativo español que: 
En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo estableció en diez años el 
período de obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y prestigio profesional y social a la 
formación profesional que permitiría finalmente equiparar a España con los países más avanzados de 
su entorno. Como consecuencia de esa voluntad expresada en la Ley, a finales del siglo XX se había 
conseguido que todos los jóvenes españoles de ambos sexos asistiesen a los centros educativos al 
menos entre los seis y los dieciséis años y que muchos de ellos comenzasen antes su escolarización y la 
prolongasen después. Se había acortado así una distancia muy importante con los países de la Unión 
Europea, en la que España se había integrado en 1986. 
Es decir, la inclusión de la formación profesional ha supuesto en todo momento un avance, ya que ha 
permitido dar un impulso a nuestro sistema educativo dentro del marco europeo, así como ofrecer al 
alumnado un abanico de posibilidades para una formación postobligatoria, permitiendo una mayor 
capacitación para el desarrollo dentro del mundo laboral. 
Dentro de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo es importante tener en cuenta, el 
aprendizaje de las personas a lo largo de toda la vida, es decir, lo que podríamos denominar como 
Educación Permanente. Por el cual, las personas tienen el derecho y posibilidad de formarse a lo largo 
de toda su vida, dentro y fuera del sistema educativo. Desarrollando las capacidades personales, las 
habilidades, aptitudes y competencias individuales tanto en el ámbito personal como en el profesional. 
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El sistema educativo tiene como principio básico favorecer este tipo de educación, para ello, 
preparará al alumnado para aprender de una forma autónoma y facilitará a las personas adultas su 
incorporación en las enseñanzas, favoreciendo que comprendan la importancia del aprendizaje.  
 
Para que la educación tenga un acceso universal y permanente, las Administraciones Públicas 
garantizarán nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición. 
Corresponde a las Administraciones Públicas promover ofertas de aprendizajes que permitan 
adquirir las competencias básicas y las titulaciones correspondientes, a los jóvenes y adultos que 
abandonaron los estudios antes de finalizar la enseñanza básica. 
El sistema educativo debe ser el encargado de facilitar y las Administraciones Públicas encargadas 
de promover que la población alcance una formación superior a la básica, como podría ser una 
Educación Secundaria Postobligatoria o alguna otra. 
Las Administraciones Publicas tienen como deber el facilitar el acceso a la información y orientación 
sobre las ofertas de aprendizaje permanente y cuáles son las opciones de acceso que se barajen para 
poder optar a ellas. 
 
¿Dónde enseñar? 
Los contextos de aprendizaje pueden situarse en cualquier parte, en todo nuestro mundo, nuestras 
calles, nuestras escuelas, nuestros hogares,… y hasta en el rincón más insospechado puede producirse 
una situación de enseñanza-aprendizaje. Savater (1997) afirma que “lo primero para educar a otros es 
haber vivido antes que ellos, es decir, no el simple haber vivido en general-es posible y frecuente que 
un joven enseñe cosas a alguien de mayor edad-, sino haber vivido antes el conocimiento que desea 
trasmitirse”. 
La educación se encuentra sin duda en todas partes y que todos y todas, de forma consciente o 
inconsciente enseñamos y aprendemos. Es por ello por lo que se diferencian tres criterios en el 
ámbito de la educación en función del contexto donde se produzca. 
En primer lugar podemos hablar de Educación Formal, que se encuentra formada por aquellos 
“procesos de adquisición y conjunto de competencias, destrezas y aptitudes educativas adquiridas 
con estímulos directamente educativos en actividades conformadas por el sistema escolar” (Trilla, 
1986).  
En este sentido y con respecto a la Educación Formal Savater (1997) concluye que: 
Según las comunidades van evolucionando culturalmente, los conocimientos se van haciendo más 
abstractos y complejos, por lo que es difícil o imposible que cualquier miembro del grupo los posea de 
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modo suficiente para enseñarlos. Simultáneamente aumenta el número de opciones profesionales 
especializadas que no pueden ser aprendidas en el hogar familiar. 
Este es precisamente uno de los objetivos esenciales de la Formación Profesional, enseñar en el 
marco de la institución educativa y especializar al individuo, otorgándole las competencias necesarias 
para el desempeño de una determinada profesión. 
 
En segundo lugar, según Trilla(1986), la Educación no Formal es un “conjunto de procesos, medios e 
instituciones especificas diseñadas con objetivos de formación explícitos no orientados a la provisión 
de grados propios del sistema escolar”. 
Es decir, se da cuando la educación se encuentra planificada, pero no dentro del ámbito académico 
y formal. Se trata de un tipo de educación especializada y dirigida a sujetos concretos, como ocurre 
dentro del ámbito de la Educación Social. 
Por otro lado, nos encontramos con el tipo de educación más frecuente y menos estructurada y 
planificada, como es la Educación Informal, que hace referencia a los “aprendizajes que se generan 
por: la exposición al entorno, a las experiencias cotidianas y a las interacciones con todo lo que nos 
rodea” (Trilla, 1986). 
La Educación Informal se da como un proceso natural integrado en la vida social, que no tiene 
ubicación concreta y ocurre en la mayoría de las ocasiones sin intencionalidad educativa. La mayor 
parte de los conocimientos y destrezas que adquirimos, lo hacemos a través de la Educación Informal. 
Tal y como afirma Savater (1997), “Se enseña en todas partes y por parte de todos, a veces de 
modo espontáneo y otras con mayor formalidad”. 
 
¿Qué y cómo enseñar? 
Y sobre replantear el tema de los contenidos… El otro día un profesor hizo un pequeño experimento en 
clase. Formuló una pregunta ¿Creen que los ríos de España es un contenido fundamental que hay que 
enseñar? De setenta personas todos dijeron que si menos cinco.  
Acto seguido preguntó, ¿podrían decirme los afluentes del Ebro? Nadie sabía ninguno y volvió a 
preguntar si todavía consideraban que estos contenidos eran esenciales. Unas veinte personas 
cambiaron de opinión pero todavía quedaba más de media clase convencida de que era algo que 
"había que saber".  
Después argumentó que si no lo sabíamos después de haber estudiado en varios niveles educativos el 
mismo contenido y además hemos podido vivir perfectamente sin saberlo y llegar a la universidad 
¿qué sentido tenía? 
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Aquí cambiaron de opinión unos cuantos más pero aun así hubo unas veinte personas que lo tenían 
muy claro. Eso hay que enseñarlo porque sí, porque siempre se ha hecho y es algo que hay que saber." 
¿Es cuestión de contenidos, contenidos mínimos o de contextualización de esos contenidos?  
Ante esta cuestión de ¿Qué debemos enseñar? ANDER EGG(1993), plantea lo siguiente: 
La política educativa, formulada desde el más alto nivel de la Administración Pública, establece de 
manera general qué es lo que hay que enseñar. En el proyecto curricular de la institución educativa, lo 
que hay que hacer es contextualizar y adecuar esas propuestas generales a la realidad en la que está 
inserto el centro educativo. Se trata de explicitar qué se quiere transmitir/enseñar a los educandos de 
un colegio, instituto o escuela, en su situación témporo-espacial específica. 
En primer lugar, lo más importante de lo que se plantea es ante todo contextualizar los contenidos. 
Unos contenidos no pueden contemplarse por si solos, sino que se encuentran siempre enmarcados 
en un aula concreta, de un centro educativo concreto, con unos alumnos y alumnas concretas, en una 
ciudad concreta, con un entorno concreto,... con lo cual toda aula es única e irrepetible y debe ser el 
docente el que sepa aprovechar el contexto en el que se encuentra para provocar el enriquecimiento 
de todos y todas, incluso de si mismo, y que se produzca la mayor fuente de conocimientos posible. 
En segundo lugar, de qué vale la absurda acumulación de datos si lo que de verdad nos hace personas 
y ciudadanos es la capacidad de crear, reflexionar y ser críticos, que es a lo que nos debe llevar la 
educación como fuente de conocimiento. Esto es lo que dice Pérez Gómez (2008) al respecto: 
En el conocimiento se incluyen los datos, los conceptos, las proposiciones, los modelos, los esquemas y 
las teorías tanto sobre aspectos sustantivos de cualquier ámbito real como sobre aspectos 
metodológicos relacionados con la forma de producir dichos significados. No podemos confundir el 
conocimiento con la mera acumulación de datos. La verdadera riqueza del conocimiento se encuentra 
en la potencia de las ideas y de las teorías. En la sociedad de la información los datos están al alcance 
de un toque de ratón en cualquier computadora. Comprender los conceptos, las proposiciones, los 
modelos y las teorías exige ya un grado más o menos elevado de actividad intelectual.  
Las preguntas que dan nombre al título, constituyen dos de las preguntas más complejas que se nos 
pueden plantear como docentes, que en numerosas ocasiones han suscitado un gran debate, y sobre 
el que cada cual debe adoptar la postura que le parezca más certera. 
Después de algunas lecturas se puede especificar que con respecto al qué enseñar Pérez Gómez 
(1998) nos habla que la escuela se encuentra constituida por diferentes culturas entre las que pueden 
destacarse las siguientes: 
 La Cultura Social: Es el conjunto de "valores, normas, ideas, instituciones y comportamientos 
que dominan los intercambios humanos en unas sociedades formalmente democráticas".  
 La Cultura Institucional: Se encuentra conformada por "las tradiciones, costumbres, rutinas, 
rituales e inercias que estimula y se esfuerza en conservar y reproducir la escuela". 
 La Cultura Experiencial: Es "la configuración de significados y comportamientos que los 
alumnos y alumnas de forma particular han elaborado, inducidos por su contexto, en su vida 
previa y paralela a la escuela". 
 La Cultura Académica: “Se concreta en el Curriculum". 
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Según explica Pérez Gómez (1998), esta última concepción va más allá de los meros contenidos, 
abarcando también la vida del propio centro como contexto académico y de la propia aula. Incluso 
nos propone que se encuentra formada por dos subsistemas: 
 EAT, Estructuras de Tareas Académicas: “Es el sistema de actividades que conforman el 
Curriculum del cual son partícipes los alumnos y alumnas, es decir, aquellas tareas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 EPS, Estructura de Participación Social: “Que se refiere a las interacciones sociales e 
intercambios que se producen dentro del sistema escolar como parte del mismo”. 
 
Todo lo mencionado anteriormente nos sirve para comprender un poco más a fondo (brevemente) 
la estructura escolar y cómo podemos identificar elementos para poder asimilarlos e intervenir en 
ellos. Por ejemplo, es de especial relevancia para nosotros/as como futuros/as docentes la estructura 
académica y como ella se organiza, ya que esta nos indica qué debemos enseñar de una forma clara y 
exhaustiva. Y no sólo centrándonos en el currículum como los contenidos a asimilar por el grupo de 
alumnos y alumnas, sino como una herramienta con un gran potencial y aprovechando en todo 
momento el Curriculum Oculto y las temáticas que se integran de forma trasversal en cada una de las 
asignaturas. 
Con respecto a ello Savater (1997) afirma que el Curriculum Oculto se encuentra constituido por 
“objetivos más o menos vergonzantes que subyacen a las prácticas educativas y que se trasmiten sin 
hacerse explícitos”. 
Pero se debe dar especial relevancia a la EPS, como un elemento al que se puede sacar mucho 
partido, debido al tiempo que pasa el alumnado en el centro educativo y a que es lo que 
probablemente llegue más a desarrollarles personal y socialmente. Los docentes también debemos 
sentirnos parte de la participación social del centro y utilizar ésta como otro contexto educativo. 
Es por ello por lo que podemos afirmar, que en el proceso de educación no sólo participan 
conceptos y procedimientos que se trasmiten de forma académica y estructurada (EAT), sino que 
entran en juego otros valores, que se trasmiten dentro del aula a través de las propias actitudes del 
educador o educadora (Curriculum Oculto), además de en las propias relaciones sociales que se 
establecen en el centro educativo (EPS). 
De la misma manera que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar correctamente y 
bien los contenidos de mi disciplina, tampoco puedo reducir mi práctica docente a la mera enseñanza 
de los contenidos. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es la decencia con que lo 
hago, en mi preparación científica expresada con humildad, sin arrogancia. Es el respeto nunca 
negado al educando, a su saber hecho experiencia, que busco superar junto a él. Es la coherencia entre 
lo que escribo, lo que digo y lo que hago. (Paulo Freire) 
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¿Cómo aprenden los alumnos? 
El alumnado puede aprender de formas muy diversas. El ser humano construye el conocimiento a 
través de cinco vías y aunque quizás resulte difícil resumir todo en estos párrafos, es importante 
conocer cómo aprenden los alumnos y alumnas. El ser humano adquiere significados desde que nace, 
para la construcción de estos significados existen 5 vías básicas: 
1. Imitación, observación, reproducción, condicionamiento, reacción de estímulos: Ocupa una 
parte importante del aprendizaje humano sobre todo en las primeras etapas. 
2. Experimentación, manipulación, descubrimiento: Sin necesidad de reproducción. Recordando a 
Piaget, podemos afirmar que todo lo que le enseñamos al niño impedimos que lo aprenda por sí 
mismo. Es la construcción de significados más importante porque facilita el desarrollo autónomo 
del individuo. 
3. Comunicación: Constituye una de las principales vías de adquisición de significados para los seres 
humanos. La comunicación es exclusivamente humana, es un proceso permanente de intercambio 
de significados de todo tipo.  
4. Movilización consciente o Reflexión: Movilización consciente de los significados se produce de 
forma aislada de los demás, es un proceso que consiste en volverse sobre sí mismo, hacerse 
preguntas. En el tiempo actual es difícil encontrar tiempos de aislamiento. 
5. Movilización inconsciente: El ser humano también construye significados inconscientemente. 
Todo lo que se reprime, modos, deseos se van sometiendo al no ser políticamente correcto. Nos 
movemos en un mundo de convenciones.  
 
No podemos explicar el ser humano atendiendo a una cualquiera de esas vías aisladas. Para poder 
entender al ser humano hemos de utilizar las cinco vías y como educadores hemos de utilizar también 
las cinco vías de adquisición de significados. 
Por otro lado, podemos distinguir tres tipos de aprendizaje, que nos puede indicar cómo aprenden 
nuestros alumnos y alumnas: 
 Aprendizaje memorístico. 
 Aprendizaje significativo. 
 Aprendizaje relevante. 
 
El Aprendizaje Memorístico es aquel dónde los componentes nuevos que queremos aprender los 
asociamos de manera mecánica y no por sus significados (como por ejemplo al asociar las cosas por 
colores, ubicación espacial o temporal,...). Por ejemplo el aprendizaje del vocabulario de una lengua, 
este aprendizaje es imprescindible en la vida para adquirir conocimientos pero carece de utilidad en 
contenidos con sentido porque no comprendemos el significado. 
Dentro del aprendizaje memorístico se puede distinguir: 
 Aprendizaje memorístico con sentido lógico. 
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 Aprendizaje memorístico sin sentido lógico. 
El aprendizaje memorístico es efímero. Estos aprendizajes se alojan en la memoria episódica. A lo 
largo del tiempo sólo permanece la idea, pero no las palabras. Salvo aquellas que se han aprendido en 
contexto con un alto valor vivencial o afectivo. 
El Aprendizaje Significativo lo podemos observar cuando aprendemos los contenidos de manera 
lógica por su significado y no de una manera mecánica. Se centra fundamentalmente en un tipo de 
aprendizaje, el aprendizaje verbal: contenidos que se transmiten verbalmente. Va más allá del 
aprendizaje memorístico y pretende vincular por asociación simbólica, por tanto se aprenden ideas, 
conceptos,… 
Por tanto ¿podemos decir que aprendizaje memorístico con sentido es significativo? 
Cuando un aprendizaje tiene sentido es significativo pero el aprendizaje memorístico es 
reproductivo y el significativo no tiene por qué. 
Lo importante es saber cuáles son las condiciones para que un aprendizaje sea significativo: 
1. Que el material sea potencialmente significativo. 
2. Que del sujeto exista una predisposición para aprender. 
 
Si no existen estas dos condiciones no se puede dar el aprendizaje significativo. 
Para que un aprendizaje sea potencialmente significativo hay que tener en cuenta dos variables: 
1. Significación lógica: los elementos del contenido se relacionan de manera lógica entre sí. 
2. Significación psicológica: se tienen que dar dos características en este aspecto: 
 El intervalo o la distancia entre lo que aprendemos nuevo y viejo tiene que ser 
suficiente como para establecer relaciones lógicas y no arbitrarias. Si no hay distancia, 
hay repetición pero no aprendizaje, si hay mucha distancia, no hay entendimiento. 
 Deseo de aprender o motivación porque si no la hay no haya aprendizaje significativo. 
 
Gran parte de los contenidos de cultura que se enseñan en la escuela, a veces están distantes entre 
la capacidad lógica y se requiere establecer puentes entre ese nuevo material y el conocimiento que 
tiene el alumno. A esos puentes les denomina los organizadores previos. 
Son esquemas que elabora el profesor para facilitar el aprendizaje, para que el alumno organice su 
aprendizaje, en función de esos esquemas. 
Entre Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Relevante existe una diferencia esencial, y es que 
diremos que el Aprendizaje Significativo es relevante cuando la motivación del alumno o alumna por 
adquirir ese aprendizaje es intrínseca, es decir, hay un deseo de aprender porque estás implicado en 
el proceso de aprendizaje porque es útil para ti y te enriquece. 
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En principio, el Aprendizaje Relevante requiere cuatro condiciones que se manifiestan de diferente 
manera: 
1. Intencionalidad del sujeto: que la intención de éste sea aprender, no aprobar, es decir, que el 
conocimiento que aprendamos tenga un valor de uso y no sólo valor de cambio. 
2. El contexto de aprendizaje (según la teoría de Bernstein).Podemos distinguir tres tipos de 
contexto de conocimientos: 
 Contexto de producción del conocimiento: dónde el conocimiento se está generando. 
Ej.: taller de arte. En este contexto todo el conocimiento produce aprendizaje 
intrínseco porque aparece implicado la aventura de conocer. 
 Contexto de aplicación que normalmente va unido a la motivación intrínseca por la 
aventura que implica resolver problemas, transformar la realidad, etc., gracias a la 
intervención del individuo. Se aprecia la utilidad del conocimiento. 
 Contexto de reproducción: es muy difícil generar motivación intrínseca porque no hay 
aventura de descubrimiento ni solución de problemas. La mayoría de las cosas que 
hacemos en la escuela pertenecen a contextos de reproducción por ello es necesario 
utilizar incentivos como las notas o los castigos. 
Para provocar aprendizaje intrínseco en la escuela, hay que mezclar los tres contextos 
utilizando el contexto de reproducción como instrumento para aplicar los contextos de 
producción y aplicación. 
3. Provoca conflicto cognitivo en el individuo que aprende, desestabiliza las estructuras de la 
persona y se cuestionan sus propios principios. El conflicto cognitivo es siempre creativo y 
provoca movilización interna. Separar el vínculo afectivo de las ideas requiere madurez. Si 
afecta a las ideas de tu vida cotidiana si provoca conflicto, porque desestabiliza los esquemas 
que utilizamos cotidianamente. Por lo que puede haber mucho aprendizaje instructivo que no 
provoque conflicto cognitivo en el sujeto porque no lo integra en su vida. 
4. Utilidad, que se deriva de la primera. Tiene que demostrar que lo aprendido es útil, que se 
pueda aplicar un ejemplo de lo aprendido. 
 
 
¿Dónde se alojan estos aprendizajes? 
La memoria tiene dos componentes básicos: 
1. La memoria episódica: retiene los hechos, episodios, momentos. Memoria por asociación. Se 
registran de forma singular acontecimientos concretos. Son independientes entre si, nos han 
hecho sufrir o gozar. Son fragmentos de la realidad. 
2. La memoria semántica: retiene las ideas, conceptos, teorías y se relación entre sí con lógica. 
Los contenidos de la memoria episódica solo podemos recordarlo por asociación, pero los 
contenidos de la memoria semántica se pueden recuperar mediante la búsqueda racional. Para que se 
incremente la memoria semántica se requiere el aprendizaje significativo, pero hemos de distinguir 
dos tipos de memoria semántica: 
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 La memoria semántica experiencial. 
 La memoria semántica académica. 
 
La memoria semántica experiencial es aquella que se va construyendo en la vida cotidiana a través 
de la experiencia de todo tipo, influyen sentimientos, intereses, expectativas,… Pero esta memoria, al 
construirse en la vida cotidiana tiene toda la grandeza y toda la miseria de la vida cotidiana: interés, 
motivación, utilidad… Y todos los errores y mitos. 
Por tanto diremos quela memoria semántica experiencial se construye en el proceso de 
socialización. Es la que construimos en nuestra vida cotidiana para adaptarte a la vida social, a la 
cultura social. 
En la escuela pretendemos enriquecer, que el individuo reconstruya, transforme la memoria 
semántica experiencial eliminando los errores y mitos que existen. Por eso decimos que al proceso de 
socialización se le une el proceso educativo o de educación. Pero ¿qué ocurre en la escuela? Que 
normalmente todo este conocimiento que arrastran los niños y las niñas se ignora por erróneo y se 
sustituyen por el denominado conocimiento académico. 
La memoria semántica académica. Es la que construyen los niños y las niñas habitualmente en la 
escuela, evitando los errores, los mitos, los sesgos de la Memoria semántica experiencial, y se apoya 
en el conocimiento académico, artístico, literario… 
El individuo utiliza la Memoria semántica académica para resolverlos problemas de la escuelas pero 
no para resolver los de la vida cotidiana. Así no hay enriquecimiento de la persona. 
El aprendizaje relevante sería aquel aprendizaje significativo que logra provocar la reconstrucción 
del aprendizaje experiencial. Sería el aprendizaje académico que capta el interés del alumno, no sólo 
para resolver las exigencias de los exámenes sino también para reconstruir su conocimiento y su 
conducta. 
No hay aprendizaje relevante sin crisis de las construcciones, pero es difícil hacer un aprendizaje 
relevante en las escuela ya que en esta no se produce experiencia vivencial, el niño, no tiene la 
escuela como algo de su vivencia, hay que crear un clima de vida, donde el niño permanezca 
constantemente estudiando escribiendo,... Hay que aprovechar las necesidades a fondo. 
“El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe 
tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificarse, para ensayar métodos y caminos para 
explorar”. (SÁBATO, 2001) 
En este sentido Meirieu (2007)  afirma que el docente tiene un papel fundamental en despertar el 
interés del niño para conseguir convertir ese aprendizaje significativo en un aprendizaje relevante, es 
por ello por lo que como docentes "no nos podemos contentar con dar de beber a quieres ya tienen 
sed. También hay que dar sed a quienes no quieren beber"¡Y qué razón tiene!  
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Desde que en los países accidentales se ha democratizado en la escuela, tal y como afirma el autor, 
nos encontramos con un libre acceso, un acceso público y además obligatorio de todos/as lo/as 
menores a la escuela hasta los 16 años. Ello ha permitido que la educación sea accesible a todos y 
todas, pero no se ha producido un cambio en el interior de la misma que permita hacerles "tener sed" 
tener deseo y necesidad de la educación y que por defecto no se encuentren relegados al fracaso. 
 
Además se puede considerar que la clase, el aula, constituye tal y como la conocemos actualmente, 
un elemento que no permite personalizar la educación y llegar a las necesidades individuales. Todos 
los alumnos y alumnas hacen las mismas actividades, al mismo tiempo, llegándose a exigir lo mismo 
de ellos independientemente de sus contextos, capacidades, actitudes,... 
Por otro lado, es  indispensable la tarea del docente, para hacer posible que esos alumnos que "no 
quieren beber", lleguen a "tener sed", una sed que quieran saciar. "El pedagogo es aquel que 
acompaña al niño, y me parece que lo que hoy día les hace falta a algunos niños es estar 
acompañados, no dejarlo ahí donde están, sino escuchar sus dificultades, comprender sus problemas 
y estar a su lado a lo largo de toda su escolaridad". (Meirieu, 2007). Un profesor debe ser ante todo 
un docente que se entregue y que ayude en el caminar, dentro del sendero de la escuela. Un docente, 
que se preocupa por el alumno, que está a su lado y sobre todo que escucha las dificultades del 
alumno, comprende sus problemas y atiende sus necesidades.  
"Hace falta diversificar las formas de enseñanza para que cada cual pueda encontrar sitios, marcos, 
que puedan ayudarlo a superar los problemas a los que se enfrenta. Pero a lo largo de toda la vida 
escolar, incluso en la universidad. Y en este sentido es fundamental desarrollar ese acompañamiento 
personal del que hablaba. No será suficiente, pero es, en mi  opinión, absolutamente indispensable” 
(Meirieu, 2007). 
El proceso de aprendizaje debe estar marcado por ese acompañamiento personal del que habla 
Meirieu (2007), ese acompañamiento que debe llegar especialmente a los alumnos y alumnas con 
especiales dificultades, que en ocasiones se encuentran abocados al fracaso escolar. 
Tal y como afirma Meirieu (2007)  "No hay aprendizaje sin deseo. Pero el deseo no es espontáneo. 
El deseo no viene solo, el deseo hay que hacerlo nacer". Esta es quizás la clave para pasar del 
aprendizaje significativo al aprendizaje relevante donde surja un deseo intrínseco del alumno o 
alumna, suscitada por el docente. Debe ser el docente, el que haga todo lo posible por hacer crecer 
este deseo, o lo avive como una llama.  
“Es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender. Es el educador quien debe 
crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo. El enseñante no puede desear en lugar 
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iertamente,  los docentes hoy por hoy,  se deben  enfrentan a una dificultad  una sociedad que 
encuentra que el esfuerzo es algo perjudicial y que no ofrece ninguna razón de ser.  
Es cierto que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrecen un 
vasto mundo lleno de ventajas, de manera que se deben también estudiar de una manera práctica  y 
crítica. En cualquier caso, los docentes han de  seguir incentivando el valor del esfuerzo y el trabajo 
diario. Por tanto,  una dificultad importante a la hora de alcanzar los objetivos y  llevarlos a la práctica, 
es la falta de implicación de la sociedad en esta revisión de los valores del aprendizaje. Todos 
formamos parte de esta sociedad y  los alumnos, personas muy  jóvenes, serán su  apoyo 
fundamental de la sociedad en unos años, de manera que  interesa mejorar esta sociedad y valorar en 
ella estos aspectos de estudios, de esfuerzo, y  elaborar unos criterios coherentes en el mundo. 
Con objeto de establecer una programación que se ajuste a la realidad de los alumnos, se debe 
realizar una valoración de sus características. 
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